





































D A  P I S C I C U L T U R A




EXPORTAÇÕES DA PISCICULTURA BRASILEIRA CRESCEM 
NO 1º TRIMESTRE DE 2021 EM COMPARAÇÃO COM O MESMO 
PERÍODO DO ANO PASSADO
No primeiro trimestre de 2021, as exportações da piscicultura brasileira totalizaram US$ 3,2 
milhões, apresentando aumento de 2% quando comparadas com o mesmo período de 2020. 
Quando analisado em peso, o aumento verificado no primeiro trimestre de 2021 foi de 8,4%, 




Figura 1. Exportações de produtos da piscicultura brasileira, 1º trimestre 2017 a 2021 
(em US$ FOB¹ e em toneladas).
Exportações da piscicultura aumentaram 2% comparadas com as do 1º trimestre 
de 2020, a ngindo US$ 3,2 milhões;
Os maiores volumes foram exportados em março (US$ 1,4 milhão);
Os filés frescos ou refrigerados representaram 38,2% do total exportado;
Tilápia foi a principal espécie exportada, com US$ 2,6 milhões;
Estados Unidos foram o principal des no, mas países da América do Sul 
aumentaram sua par cipação.
Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2021). Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura.
¹ Todos os valores em US$ apresentados nesse informa vo são da FOB. A sigla FOB (Free On Board) é um termo comercial internacional 
(Incoterm) que se refere a uma mercadoria em cujo preço não incidem custos de frete e seguros, nem outras taxas relacionadas.
Tabela 1. Exportações brasileiras da piscicultura por categoria de produto, 1º trimestre 2021 
(em US$).
US$ Toneladas
Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2021). Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura.  
Nota: As categorias “Óleos e gorduras” e “Subprodutos de peixe impróprios para alimentação humana” não possuem NCM 
(Nomenclatura Comum do Mercosul) específicas para produtos originários da piscicultura e, portanto, podem incluir também 
valores da pesca.
Peixes inteiros frescos ou refrigerados
Filés congelados
Outros filés de peixe
TOTAL
Filés frescos ou refrigerados
Peixes inteiros congelados
Óleos e gorduras














































Figura 2. Exportações de produtos da piscicultura brasileira, 1º trimestre 2020 e 2021 (em US$).
Dentre as categorias de produtos da piscicultura exportadas no primeiro trimestre de 2021, 
os filés frescos ou refrigerados apresentaram o maior valor, totalizando US$ 1,2 milhão, 
equivalendo a 38,2% do total. Em segundo e em terceiro lugares, aparecem 
respec vamente as categorias de peixes inteiros congelados (US$ 698 mil) e óleos e 
gorduras (US$ 413 mil). Acompanhe na Tabela 1.
2
A análise mensal das exportações no primeiro trimestre de 2021 indica um crescimento ao 
longo do período, sendo março o mês com maior volume exportado: US$ 1,4 milhão 
(Figura 2). Essa distribuição das exportações entre janeiro e março difere da verificada no 
primeiro trimestre de 2020, quando janeiro foi o mês de maior volume exportado.
Dentre as espécies mais exportadas, a  lápia manteve a primeira posição nesse primeiro 
trimestre de 2021, com US$ 2,6 milhões. Porém, houve queda de 7,2% quando comparada 
com o primeiro trimestre de 2020 (Tabela 2). Os curimatás (US$ 392 mil) e o tambaqui (US$ 
203 mil) foram respec vamente a segunda e a terceira espécies mais exportadas nesse 
primeiro trimestre de 2021; ambos apresentaram expressivo crescimento comparados 
com o mesmo período de 2020. 
Destaca­se ainda o aumento das exportações de pacu, que apresentou crescimento de 
2.972,7% no período (Tabela 2).






















































































































Os Estados Unidos man veram a posição de maior importador da piscicultura brasileira 
(US$ 1,5 milhão) no primeiro trimestre de 2021, porém com redução de 13,2% quando se 
compara com o primeiro trimestre de 2020 (Tabela 3). A Colômbia foi o segundo principal 
des no, totalizando US$ 406 mil em importações e apresentando aumento de 93,1% 
frente ao mesmo período de 2020. O Chile foi o terceiro principal des no, com US$ 312 mil 
e crescimento de 207,8%. 
3
Dentre os cinco principais des nos das exportações no primeiro trimestre de 2021, os 
Estados Unidos e a China apresentaram queda nos volumes embarcados (Tabela 4). Por 
outro lado, os demais três principais importadores – Colômbia, Chile e Peru – registraram 
respec vamente aumentos de 93,1%, 207,8% e 34%. Esses dados reforçam a tendência de 
crescimento das exportações para países da América do Sul.
Tabela 4. Principais categorias de produtos da piscicultura exportadas pelo Brasil para os cinco 


































Outros filés de peixe*
Peixes inteiros congelados
Filés congelados














2 9 2 9
21 529
575 16
















Outros filés de peixe*
Peixes inteiros congelados
Filés congelados



















Filés co g lados
Peixes i t iros congelados

















Outros filés de peixe*
Peixes inteiros congelados
Filés congelados


















Subprodutos de peixe impróprios para alimentação humana
Óleos e gorduras
Outros filés de peixe






















Peixes inteiros frescos ou refrigerados





Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2021).  Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura. 
Nota: As categorias “Óleos e gorduras” e “Subprodutos de peixe impróprios para alimentação humana” não possuem NCM (Nomenclatura 
Comum do Mercosul) específicos para  lápia e, portanto, podem incluir também valores de outras espécies.
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A                                             
Entre os produtos que compõem a pauta de exportação da  lápia, os filés frescos e os 
subprodutos impróprios para a alimentação humana foram os únicos que apresentaram 
queda no primeiro trimestre de 2021, com redução de 29,7% e 20,3% respec vamente 
(Tabela 5). Entre as demais categorias que apresentaram crescimento, se destaca a dos 
filés congelados, com aumento de 1.030,6% no período, indicando uma possível 
diversificação da pauta de exportação da espécie, que até recentemente era 

























Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2021). Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura.
Bahia
Espírito Santo
Rio Grande do Sul
Ceará
Estados












































Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2021). Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura.
Nota: As categorias “Óleos e gorduras” e “Subprodutos de peixe impróprios para alimentação humana” não possuem NCM 
(Nomenclatura Comum do Mercosul) específicos para  lápia e, portanto, podem incluir também valores de outras espécies.
Filés de  lápia congelados
Tilápias inteiras frescas ou refrigeradas
Total
Produtos
Filés de  lápia frescos ou refrigerados
Subprodutos de  lápia impróprios para alimentação humana
Óleos e gorduras
Tilápias inteiras congeladas









A análise dos estados exportadores de  lápia indica que o Mato Grosso do Sul manteve a 
primeira posição nesse primeiro trimestre, porém com queda de 39,1% comparando­se com 
2020 (Tabela 6). Destaca­se o forte crescimento das exportações originárias do Paraná e de 
Santa Catarina, que avançaram, respec vamente, 179,3% e 49,5%.
5
As vendas de  lápia para os Estados Unidos apresentaram redução de 13,7% no primeiro 
trimestre de 2021, totalizando US$ 1,5 milhão (Tabela 7). Destaca­se o forte aumento das 
vendas de  lápia para a África do Sul, com elevação de 8.455%, a ngindo US$ 81 mil.
Figura 3. Preços médios de produtos de  lápia exportados, 1º trimestre 2020 e 2021 
(em US$/kg).
































































































Tabela 7. Dez principais países de des no das exportações de  lápia do Brasil, 1º trimestre 











O preço médio do filé de  lápia fresco ou refrigerado foi de US$ 6,64/kg no primeiro 
trimestre de 2021, sendo 2,92% inferior à média do mesmo período de 2020 (US$ 6,84/kg) 
(Figura 3). Por outro lado, verificou­se aumento no preço médio do filé de  lápia 
congelado, que passou de US$ 4,54/kg em 2020 para US$ 5,78/kg em 2021.
6
BALANÇA COMERCIAL DA PISCICULTURA BRASILEIRA (1º           2021)
No primeiro trimestre de 2021, o déficit da balança comercial da piscicultura foi de US$ 150 
milhões, valor 4,5% inferior ao registrado no primeiro trimestre de 2020 (Figura 4). Essa 
redução no déficit deu­se principalmente devido à queda das importações, que têm sido 










































Figura 4. Balança comercial da piscicultura brasileira, 1º trimestre 2017 a 2021 (US$ milhões).
Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2021). Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura.































Jan/Mar ­ 2018 Jan/Mar ­ 2019 Jan/Mar ­ 2020 Jan/Mar ­ 2021
Entre as principais espécies da piscicultura importadas pelo Brasil no primeiro trimestre de 
2021, o salmão apresentou o maior valor, totalizando US$ 129 milhões, porém com queda 
de 4,9% comparando­se com 2020. Os bagres ocuparam o segundo lugar, com US$ 21 
milhões, e os curimatás o terceiro lugar, com US$ 1,6 milhão (Tabela 8).
7
Entre as categorias de peixes de cul vo mais importadas no primeiro trimestre de 2021, se 
destaca a dos peixes inteiros frescos e refrigerados, totalizando US$ 118 milhões (Tabela 9). 
Os filés congelados foram a segunda maior categoria importada, com US$ 26 milhões, 






















Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2021). Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura.
Subprodutos de peixes próprios para alimentação humana
Filés fresco ou refrigerado
Total
Produtos
Peixes inteiros frescos ou refrigerados
Filés congelados
Peixes inteiros congelados
Outros filés de peixe










COMEXSTAT/Ministério da Economia. Exportação e Importação Geral. Disponível em: 
h p://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral. Acesso em 12 abril de 2021.
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A vidade vinculada ao projeto















O Informa vo de Comércio Exterior da Piscicultura é uma publicação trimestral feita em parceria entre a Embrapa 
Pesca e Aquicultura, por meio do Projeto BRSAqua e a Associação Brasileira de Piscicultura ‐ PEIXE BR.
